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Ikhsan Fajar Kurniawan. K4612076EFEK APLIKASI PENDEKATAN 
BERMAIN TERHADAP KEMAMPUAN PASSING MENYUSUR TANAH 
PADA SEKOLAH SEPAKBOLA AD BATIK SURAKARTA KELOMPOK 
UMUR 13-14 TAHUN.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Keefektifan efek aplikasi 
pendekatan bermain terhadap kemampua passing menyusur tanah pada sekolah 
sepakbola AD Batik Surakarta kelompok umur 13-14 tahun, dan (2) Pendekatan 
yang lebih baik efeknya antara pendekatan bermain dan pendekatan teknik 
terhadap kemampuan passing menyusur tanah pada sekolah sepakbola AD Batik 
Surakarta kelompok umur 13-14 tahun. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik sekolah 
sepakbola AD Batik Surakarta kelompok umur 13-14 tahun yang berjumlah 30 
anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Eksperimen Kuasi 
(PEK) yang dilaksanakan dengan desain Matching Pretest-Posttest Comparrison 
Control Group Design.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan tes dan pengukuran kemampuan passing menyusur tanah. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Analisis Statistik Inferensial. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini, Pertama, aplikasipendekatan 
bermain memberikan efek terhadap kemampuan passing menyusur tanah pada 
sekolah sepakbola AD Batik Surakarta kelompok umur 13-14 tahun yang bisa 
dilihat dari hasil perbandingan secara inferensial mengalami kenaikan dari 30,5 % 
(tanpa variabel kovariat) menjadi 76,2 % (dengan variabel kovariat). Kedua, 
aplikasi pendekatan bermain lebih baik efeknya daripada pendekatan teknik 
terhadap kemampuan passing menyusur tanah pada sekolah sepakbola AD Batik 
Surakarta kelompok umur 13-14 tahun. Berdasarkan presentase peningkatan 
kemampuan passing menyusur tanah menunjukkan bahwa kelompok eksperimen 
(kelompok yang mendapat perlakuan dengan pendekatan bermain) adalah 72,7% 
lebih besar daripada kelompok kontrol (kelompok yang mendapat perlakuan 
dengan pendekatan teknik) adalah 31,1%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, aplikasipendekatan bermain 
memberikan efek terhadap kemampuan passing menyusur tanah serta aplikasi 
pendekatan bermain lebih baik efeknya daripada pendekatan teknik terhadap 
kemampuan passing menyusur tanah pada sekolah sepakbola AD Batik Surakarta 
Kelompok Umur 13-14 tahun. 
 
Kata Kunci: kemampuan passing menyusur tanah sepakbola, pendekatan 







Ikhsan Fajar Kurniawan. K4612076.  THE EFFECTS OF APPLICATIONS 
USING PLAYING APPROACH TO THE ABILITY OF PASSING ALONG 
THE GROUND ON THE FOOTBALL SCHOOL AD BATIK SURAKARTA 
AGE GROUP 13-14 YEARS OLD. Thesis. Teaching and Education Faculty. 
Sebelas Maret University , July, 2016 
This research aims to determine the effectiveness of the effects of 
applications using playing approach to the ability of passing along the ground on 
the football school AD Batik Surakarta age group 13-14 years old, and a better 
approach effect between playing approach and technique approach  to the ability 
of passing along the ground on the football school AD Batik Surakarta age 13-14 
years old. 
The research subjects in this research are students of the football school  
AD Batik Surakarta age group 13-14 years old with the number of 30 students. 
The method which is used is Quasi Experimental Research (QER) conducted with 
pretest-posttest design Matching Comparrison Control Group Design. The 
technique of data collection  in this research is testing and measurement 
capabilities passing along the ground. The data analysis technique used is 
inferential statistical analysis. 
The results of this research are as follows, first, the playing approach 
application  gives an effect on the ability of passing along the ground on the 
football school AD Batik Surakarta age group 13-14 years  whichcan be seen 
from the comparison inferentially increases from 30.5% (without variable 
covariates ) to 76.2% (with variable covariate). Second, the  playing approach 
application has a better effect than a technical approach to the ability of passing 
along the ground on a football school AD Batik Surakarta age group 13-14 years 
old. Based on the percentage of the increasing of the ability of passing along the 
ground shows that the experimental group (the group treated with the playing 
approach ) is 72.7% greater than the control group (the group which treated with 
technique approach) is 31.1%. 
The conclusion of the research is the application using playing approach 
gives the effect to ability of the passing along the ground and the application 
using playing approach has a better efect than the technique approach to the 
ability of passing along the ground on the football school AD Batik Surakarta age 
13-14 years old. 
 
Keywords:  the ability of passing along the ground football, playing 









Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepadaTuhanmu. 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 
(Terjemahan Q.S. Al Ankabut : 6) 
 
 
Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja keras, 
ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang terpenting adalah rasa cinta 
atas yang kau lakukan dan yang kau pelajari. 
(Pele, legenda sepakbola dunia asal Brazil) 
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